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REGULAC1ü:rt DEL B.ELE 
Mli.GNt�TO - TEH.MICO 
Poner la máxima carga nl motor y con el n.mperime­tro d� pinzas me�ir la - int�nsidnd de la corrien te. RegultH' <:1 r-elé a la intensid�d indic�da por_ el amperí:roetroº 
DlSTAJlCIA 
Conectar los pul�adores~ parn mando a distan�iaG Chequear su f1.mcio11nmien to. Accionar lo� puh,adores_ y comprobar su flmcionn.­miento ., 
.,t.fUSTE Y LHfPIEZA 
C011'ACT0S 
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1 Cooó"ctece, de.ci«cito .. _d•_contcol(shontL 
_A.isíomiento o __ porfes _qye__ no _!l_evan corrients_ _____ __ __ 
1 
1 
Bobi·os (NEMA) Bobinas (Sl} ¡ 
; 1 
S "'' • Shunt s,,;e Shunt. 
1 
> 11 � < ? � 1 
¡ 1 ' ¡ ' ' .  EJERCiCiO: Dibujor un rele mognetot-arrnico con s1rnbotos (SI) y NEIV1A ¡ 
------- - -· -- --· ···- -------------,•---···-···--· . . ----- -··· -- -·•-·--·• ----·------ -
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809otcí • Colornbla 
SI:;��C!ON DE CONTACTCRE:5 
B 180 
- Lo apar!:l,tos de m."-1.rn.ob:- y 'll1.'1do d. ,f'n '"'er api'Ooiados, por tanto se de'te ob� r­
var la potencia. del muto::- o geoe r-e-� )r en s.:. placa indicado re. y de acuerdo e : eaa
·ndicación selec"io� ,.. -: e.pal :o ".!'! "''�iob!"ao
A ontinuació11 se encuecti:·sn ;1r;"':J ta.ola..::l qu. pueden ayudar en dicha .aeleccié .•
Las 3 tablas prea€!'ltadas a cont:!.!'lu. dón pertenecen al sistema de 
codific<J.c:i.ó­americano Jfilt.A.,
Tabla r"'-ra ;.elección de contactore-a 1-e C.A. de b jo vo .. taje que traba.jan och: horas 









ll0 Ve ts o 220 Volts. 4C y S5': Vol;;.. 
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Para motore� jaula de a!�ill� ¿ �- � 7�loci�&dea y potencia rons�ante ee m.1a 
la siguiente tabla� 















220 Voltios 440 - 450 Volt.i.o 
AMPERIOS. 























Si Lmted no tiEme a su dispoaid.é?! un cor.te.ctor de lE-1. otenci requerida 












Se con"3cta el c0r.tev�tor-dit:.'l,Y'..tr:to .. a la 
red pero n') s-2 ;�onec+a al ir2., tor. Al ser e.e 
ionad.o e}. ccntac. tor habrá. una ter,s:i.Ón 
d� salJ da ·­en los bornes l r·y. Fig. L 
Con la lámpara de prueba se puec. 
comprobar la tensión de ria1.ida, lo mismo 
que con un voltímetro. Usar fichas d.e 
repaso de uso de 1� lámpara de .r-�eba y 
uso del 
voltímetro, 
Si el contactar está bien conect_! do a la 
red y no tiene desperfec­tos interiorea1 
su te!lsión :lesa­lida será la misma de la 
red. 
Observar que la tenaión de salida sea 
cero cuando el c.ntactor esté abierto. 
Revisar el P..parato inte­riormente si las 
lecturas de ten­sión de salida. no son 
correctas. No se chequean los 
interru.ptoree­del apara.to si éste er.itá 










ber comprobadc qt1 ::.a 
tenaiór. da salida es correcta ento_a cee se 
conecta el mo•or al dis;r..m­tor5 teniendo 
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"-b_i_º.....J..----------- ..t ____________ _._ _ _._ __ ....._ __ --¡ 
Botón para regulación de 
,
maxirna intensidad. (A) 
F i g. i 
Se 1,� pon•� ;tl motor su car;�::.. rntt.xinm p�ni medir la intcn:::;id.;!.d de cor;�:ien -e e '!110 
,.thsorbe -:_! (, l·:. líne;i .• Ln, ciLr;:O ;JHe,�e .3er un gener11.rlor 6 U'l veln.nte. F., 
r] c,tso -:o1 r·:en,•ntd () r, ::;,, 1i:tce •JUC ést{� genere lé\. corriente 106.xim:• que
r-111>.r!c ,J,11·. Leer Jri il"'c� i.ndic .. trlora p, _r, encontrn.r c:;;e , _:r.to. En el Ci!:c, } ,!f: un
voLinle 
1 
}:¡ co:-ri1•<1tt- máxi.c:m. a.bsncbid-i por el moLor esté, en lr, arrau
c,.v::i. En ,;d,os CélSOS se hace 1n mt?dieir-n .nn �in 'trtt'"er:fi:1etro ,.,� 1 ,inza. Fi- d1: B -
1� - 1. L:1. ect..ur� (:.:�d�· ror e1 :�::ipf>r!metro de ¡;inze. es 1;; ·111-:-, SP. ;'•)1H· en e1
botón re;;:il:_dor. rl hot6n re::;tilu!0r si1--vc p:1ra ind:icf\r ,;. 'JE � in•,.:-nsi'i::,l <!e
corriente d.eb·.:- op<:rn.r P1 c1e:r:cnto t(>rmico �v e1 nnr-:nético.
'� t r;)()ni,,n.' r. '!'. 1:-:.. t:fxirn,1 int<'n�i.,h.d sea 1lc 8 ·.mpcrio;;;, 0nt.0ncc;0; colocamoR 
el � fr,:n:-" , 1�. r ecl.:- Fi¡2:. l�. S:i el motor se ,;obrec,i.,:�a .. ror civt1rruíer ,.-:0Livo 
6 su0 !··\J! 1 in'tS eni:.r;.n Pn r,ortocir(�nito ,-, h;�y 11n 7'i':1SO 110- corr) el1te {! P :w� R- : °' ., oc!�c, �u�ipfl:�ios, el disyt!nt.o; nbr� el c1rcnit.t1 �1 instante. 
No ::i,,,:,,;n• ¡•1 :1 ot6n ·!? re",i1-tci6n de 1m'tx·m,1 intensj,1;,,,J tiene ln. 1tparien--� ci .. ¡) p } 
,!r, 1· F'i"". J!!, pues lny otrns sist,•1;1,1.s, p1:ro 0n todo c;�so L,. roant> 
r,.1. -�e I"f�.7n1:1cj/,n p:..: la mi�mn."
L:-t on0r.,ci6n ,I,, re.,,:ul:,C1l.'ín d,·l d:is_yun 
tnr es ir::i,ior-t:énte y debe h:• cer;;e nn,� , >t-u 
,,h • ar:, c}1 "'.:, u e;,.r si e 2 el i syun tor :(_·.,tl m,. 
ntr· oLra. 
:Pn.n-1. 1 n. ¡n· {'l1:1 ,-ntf:'ri or, se ,�rndú;.¡_ <"1 
<:i.syuntor ,'l uno. jntf'n�"i-'hd n,f s inj1.", (,;:,, 1 
1 J,, máxim:1 cal"g;r1., di_:,: .. ,mo •. G ,\ Y rone:no.s 
en fnnc :ion·: mi l'.rtt.o el reotor C•Jn unn carp:11 
mínin1ci. 5::f: v,, numcut:�n­t1o l-1.. c.a.r;:.:o. del 
n,otor }11st.:1. quf� f•sLt:-t ·,l 1 .<!orb 1, eis tl e 1 os G A 
1 
( r:�: l=�s mc·,l
i-­cioi:.<::J 8C v;tn h�·,ci n· o con el ;_unper - ul 
"'''tro 
• 
-�, �J ... 0� 1ir•��) e1 \• :l. synntor , )  · \.,�. �-� "'•>·'r" t_\ Jt,l;•�,, 
. ,i .  ._, 
ohrnr ín11,,,'i i,1.t:un':nte •:·ur• e1 ,-.::nperíue­tro 
�i�t ��s Je� i.
rr.1ir'.·'i r!i r'! no 
ohre ;, 1 ,: 
,···:.so :lC" :¡u� el di,-:_vunt0r 
inten�:i�L:d ,:ue se �rr.tdu6 
•�Il 1;,1 ½0t611, entonces ,�ebcr!( re,r;:}a.rsP 
:1 <' :,cnr-rdo .1. 111. indicnci-�n dc>l ;\1npe,2:_ nctr,) ·' e 1i, za. 
Lavar las hrr: -
use VEN[lAJES, 











TECNCLOGIA DS LOS APARATOS s E N A 
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, Puesto que ls. proteccíón de un motor con fusibles, solamente, es defj_ciente y - peligr·osa. 
entonces se usa el contactor disyu.'1tor .. 
Un motor al arrancar abso1""'b� una ín.tensldad mayor que en fur1cíona.miento normal� Los fusibles 
deben sopor·tar la corriente de arranque y no protejen el motor et; caso de intensidades 
euper1.ores a la normal pero inferiores a la intensidad de arranque. Si el motor queda 
sobr�cargi:d.o1 los enrolla.mieutos se recalientan pe ligrosamente sin que }os fusibles se fundan� 
Cuando un motor q•.1e esta funcionando cesa, por una causa c;.1alq·:1íera� de reci - bir corrient,;} de 
la red se oara, :.•'°'·ro se pone en '!lftrcha :intemoest.i.vamente c,mn do ge restablec� la corriente si el 
motor está protegido con fusibles. Este p; ligro ee evitado con un contactor disyuntor� 
Se usan por tanto los cont�cto­res 
magnéticos ccm sistema de - 
disyunción térmica ó de disyun­ción 
magnética� 
Se usan también disyuntc::-es con los 
dos sisten1as de protecciÓ:r1� Fig. lf 
pero los mlÍs comunes 
son los de disyunción térmica.-
El diBJ7..L'1tor térir.tico toma unes 
segundos para obrar D�entras la 
temperatura producJ.da por la s2, 
breca.rga es su.ficiente para. fun dir o 
doblar el elemento térmi-: co,. 
_,. . 
El disyuntor magnét:i.co obra al 
instante que se p�oduce la so -
bre��area, pties está co11Rtitt1Ído 
F ig. 1
por una bobina de alambre lo su 
ficíentemente gr�e30 para poder 
soportar la corriente que alimente el motor. Esta bobina que va conectad&. ,�n - serie con la 
red, lleva un núcleo central que atrae una palanca en cuanto la intensidad rebasa el límite 




la .::orricnte ;:;,.,": 13.limente. el electroimán 
en �a,  f.i\� '�)  g� l •
Notar la posición de los contactos AB en las 
figs. l y 2. 
Para graduar la máximH. corriente que ha de uasar 
oor la bobina se gradúa la pre­sión de los 
contactos con un resorte gr1; duable. Hay varioa 
métodos más de regul� ción� 
Hay disyuntores de acción instantánea y de 
acción diferida. Los primeros obren al instante 
,.,_-e se presenta la sobrecal:_ gay los segundos al 
cabo de cierto tie.2 po. 
í 
----------�------------------------------------------¡ 
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8ogotn -Colo•T>b1c -nelé �1r�ic0 -
(t.} 
Y.etof J 




�-: l c-on t,; r:t r. r rr-, •·:n(t í e<• c:on ti ::l)'t n m co es 
El rrl� .. ., .. j�:r!c-·. 
. t.'r 
i,c,q d · �yi.:•nt.cre:� tén i 1�(,s <,:�tñ..,. C(' ·�; \1 1{­do;, ,·e v: 
rie.s O'.aneras: Sn unus se ni:;· tn --::�.C":.,_•z�t.<..) h--in,t!'tlll 
ico con�;1::. tríd.o :i'JJ' '-�< -5 finu� tiru· met6licas 
cuy·s coeficiPnter 
,;,� ,"1. ·-tf ci.6n son ,l:i f:•re:nf,p¡; , :"s➔,, ' 1  L-­r•• r'?.r.ir , 
1!',  a1 r.Llí.•ntnrl,•s :., l:1. ,;i:;:1 1 
tePr•-"rR. tur· , ·mr· f' e c1 i la t,: rri. i.;1tís , -.l'. 1 e otr: .• 
'.rnh1'..-S tira.s van s< ldr:.�nH ln n i a 





mento 6r,te t:f: c-1;rv11r6  F:i2:. ,-l B  •t'·r·-
rr� ií'-rs cuntncto::. no .. ·:u,1 lni'ntr cerr r.('!_t :., 
r,u� ·1 su vez interru>:ireu pJ c::rniito ,'e 
i.!im�;11t,.ci6n ,'.� un con.tact,or, cuyo� ,·\•n­��ct0� 
princi�alrs �� ahrPn. 
Ull E• i. t ·ne-· t '1 
� se ohs"'rvn 1 ¡,_ cc,loc:: c:1.15r, <' 
t�rr..ico r.imet6,lico con :.ü·t· 
.:J!. _ f� • f� ¡_ i 1 ,,l {) ¿ 1 
1:1 funcj,:,n,,.miento (;P cont·,ct.0r 'e l·-'.. 
Fi·, .• '.3 e:; e} ;:;;� ,_..,_1ie1,t.e: <:v .n,lo :::·.-or•r�- IT'.; c1 l<.,tón 
,]€' 1rrr•nr,110 11:th,'-corr et· ce lr, �. f'C ¡¡ a tnq"t;<: ¿l.-,. 
e,s•· botón y 'E' 
Fig. 2 botót �e rnradQ ?e circrito cerra�0� _ n-
11-::,;::.r 1 �1cr.tr,:h,íri ; Y"�lVP ,,,,r 
)_ ,t.• coniA•<.·tos ,lel i:i-.ft�l"<'•.or •�r�:-ico 
a le 1íne,:, : . !::1 ,:-'!c-ctr.--irt' f':r 
1 · u.ni:,,c;ln-,_ y l .. h1-:.rn,. 1n(' � crAas por 1 as l Ine�.s de t. f!.'.':oS y ,stJ:-. 1,: n ci�rre los corita<'tore>c c.
arrenc·, 1<'0 e1 mot,or. :1 t:;_�mpo •· i·: lo.-·c,1r.+. •e t,,rc., C :,;e cierr�.n establecen un nuevo cont,1cto ' 
pun, el a1 im('n;.,c .�cT 
ru.f.·, , ·u _ ínt.errump-1 cor ·ien 
te ,1e; ci€ctroiru::u y se ahx:en todc� 
les c0nL1ctnF. 
C:trg:l, (���: an t f\ SH rlill. ": li.ttlt!::_ en•,o '1 l;, 
jntc.•ns. ccrrifcni,(; 1t circ:u-
co� .. T., h1 ría .. riu<\ el c,:i.10r ,;.,"í 1;, tnr¿,¡ r· 1 
l.,1 r-12; té'. l .1 C-'•, :-: s ·· él­b:· i ex·n el cin·1títo 
('('! ,,:,--:trt.>­irJfin c..11 t, a1--r1t:nc10s..-lo� 
,:;t•Jl tn.et,vs p.cin<ipa.�f-•. e, �-.1·,,,,'<:> n:--í 




F ig. 3 
11'1 1·elá té •·ce, c-n�Li-t1·,re ur..., :•r 't:cc.i6n ,'i-1 ""Otor c-ontr:• sobrecarga <1(• L�-=J
e:� .,'ur: e i 6n. ,._ -'=================-=-=-=-:::=:--=.:--'::==============
.. 
.r 
11 EI,'E�rHICI.�DADs EN A
Dirección Hoclonol 
BOBI�. !W AT 1lACCI ON t-';�t!











F ig 2 
,�·siaf'ión d,• 
(lrranqu�-paro 






F ig. 1 
() () 
.Arrrznqu,• 
F ig. 3 
Paro 
Los cont.'\ctores pueden seir uní¡1oln. re:,,
bipoL1res ó tripolares. En cunl ·¡uiern
de los ti;�os se utiliza
 












en pa.­ntlelo entr  dos f,:.ses. tl objeto
de esta bobin;t es pro por e i onn.r uncont'\cto rJpido o.utoma ti ca.me te al 
mismo tíe•-:po •1ue ma.ntener el con- 
tacto cerru.do. Si hn.y uno. sohrecn.!..
· 
gn. en el motor, el circuit,o de la hohi ,, 
scn'i n,bierto por el el e1;1en­to t�nu;co.
r;i se •:uier·e de�-ener el motor bn.stn.
con nhrir el circui
 
to ,'e •js . . n !>obin,t.
�l uso de L" bobinu de at'.·acci6n
permite ·,ue un cont,1.ct.or ,1e cuHl­
 
qnier t,tm,,í'ío puedn ser í'iucilm,�nt  oper,�do 
envi:i.ndo un.t corriente :"•oc,, inLen:,i[ln.d
i't tnLvés ·1el cn.rre
de 
te.
Un con�·: ctor mn�éti co se m �niohr,, ;,;en
i:ro. l m,;n te con un,; � s tct e i 6n í1C 
. 
bo :,on'S de -� '1 :.AN'�U;:-'.'A '10 ,;ue ;:uede
ser inst,tl,vh. en la c:i.j1, del con­tactor o sep�ruda �e ella a ln. dis
tnncin. ,·1ue la. n,,cesid;1d lo requie::
ru. •
Ln. est·:ci6n corriente lleva dos bo
tones uno p11ru el PATlO y otro pn.r-a e 1
,\n'L1J,J QU::: Fi �. '.? y 3.
Pa.r,t maniobrar- un contactor m;J.gne­ti co
con unu. estn ci6n <le l,oton,:s basta
conect•lr esta última de m,,n�
 
rn . .-!ue al pulsar el botón de A'l.:l_'...N QlF s cierre
el circuito ,?e ,-:,; :'� .. m, ntnci6n 1el 
carrete del contuc­tor y nl pulsar el
bot6n �e PXl0 '1U••de interrumpido6
tfoclrn,s Vl:'Ces conviene m,1niobr,Lr un
motor desae m,r s tle un puesto de
m,·.n,�o. Esto ,uedc c<Jnse••·uirse uti-
 
1 izando va.ri1.1.s est;ccí onP-, y
conec­t5:1d0l 1s .-�e ,1cu,�rdo con los e.1
·ue­
1
ma.s . 1 e l ,), Fi g, 4. T':,n ',, se ve un  
;3
es t
moLor trifásico accion· do desde i, e i e _ 
resentaciJn 
� s d i fe rente:, 
esquemi1tico. 








j•levise sus conexiones .1ntes ,re poner en marc11,. -;l motor. ·· ··7t.================ · =-====-=-= - "::.::�:-' 
1 °'"�'�"�'�'"�,! r.rnrw. 'h AN:\CCICN - ,::.uno A ·,rsT'.HCI. l"\''1c·r.t!TlTI¡: ;J�gotó. Cnio,n�io .. l___ c_o_n_e_x_i_o_r_1_, s_t __ r_•_1 _n�c-1_· o_n_'l_n_i_('_r._,t_<_, i·_,e _  1_o_s __ :r_u_J_. s_n_.,_1º_•_c_:. s __J � 87-SG 2
�1 "'n Ir!. Pi�. 1 .se reprcsont:t un contuctor n:.1.r;­nético m:�rn',:c�o dcs,1 e do:::; ;mntos ·'istint.os; l�s 0stn.c1 oncs de pul s,.1.uores s0 rPpresent.--n
¡_ 
0n 11.os :'oF;icionos. -·n 0st.e cw ¡ 1•env, Jo.e; con;.;,:_tos :ic los pul sai!orcs :}e P.'..-;t vri.n en seri�,y Jo,; conb ctfü, (�e los pulsn.dores de .A:C '.i";·�·m:'.en :;ar��lelo. -�;�st.o <!«..1l)e 11{:cerse f:i<:'�¡1.: .. e j c1;al­�:uiPrn. ':ue flCn. el rn11!1r.:ro <1 " estncíon':!s ( ! (-! ffi''!.'..' ••1 ,. t'~ + . ..,-,,··rr¡·.•• '') �- -�-- ·,,•·, co-''º• ;,_,i C,>n ,t.CuO ;_:_, J ... ., ...... '";¡, ·"'n .--,.1v�--r•lt_ n,.!c� 1.llo ,•n p .ru.1,.., -i 0 con }os con!.-rtct,◊s tls:-1 ,•nl �;;vior r1e A:;-:-�-·.N'li..i···.- • 'l'odo.", los coni.-nctos d 0 1 os ; _-·,1l2r·rlorns ,)e PA'lO 1,e cPn<'ct, .. n (:n serj e (•nt., .. :-,j y con el c;.,rrete :�e rect;:•nción, n f.in ,� ..... •-¡tH· <d ¡;:¡o to r ptH·d,, ;:,; nt r:s e- (lt'.S :� ,J uDü.1 'lu i �r· ;rnn Lo 1".l1 en.so ncces..,ri o., 
con T,:c:s 
n:::,;�élico.s ccn nn cü1•dro (e t:re,; •rn1:,n.,:on�<>, el de 1\'t:':�1'J"�"ir:, e1 J' ..U\ILI:\!t (:ne zirvc• p:-:.rn ;101Hff el notor en n'arch:: P .. l irutd Uil\}I:)U:�, pero nl ,:('_j;i.r de ser puls,édO vuelvo a pan:.rlo. ;\:d: actú.,, minn-trn-::; se 1•n1B:,, co,,:o un t:i1;,hre$ Fi:I• 2� 
eJ de ·p_',. e 
-···u0 t:i de 
s,m1'.o el botón :'. e corriente rle L¡ n 
E)S el s:iguf.?nt.e: �-\Jl ,\RfL\J;'t_f.�, eirc1�l;--i_ 1t­I,3 I1C�i .. lH.!O n t,l\1,.'1-/it; {�e los cors.tQ..cto:::; del �HJlsn. 1�or pros1oni! do, •1c lo,,; éie1 pu.ls;1dor JU::ILIA'�, de ]os del F,\'�O, de los (1cl relf ,'e !ffO­tcccjón y del c,:srctc rlc rcLe11d6n. �;s te ct�rrelse cj e.t·rn : . .:.i�'3 con t:�ctos ;;r-1 .. ..:i pales .i., n y e conect::m�o i:SÍ el J'.1Qt(;r a l., rer!. Cuu.ndo ::.:.<: deje, de :,ulsar el bctón ,'e :, -�::,:·::,�m, ln corric11te ;:i,limeu 
·,,del cmú, \Cto :\1 ,n"� fue cen·a.,lo n,.l Ll._E.t;i 
' ro con ,\ B e ,, Puls.m1l(> <}l bott"in ¡1 C :P,',;?J\ el ci,·c11ito ,le1 cr..rrete ,,::, i.nte­y los cont. cto::; A B C se :tl;rc11. 
Si se 'HÜ s-� e 1 bot:5n AF:i LL,•�, 1 n. <'o-­::--,·i ��,-te cj rcu1-:. de L1 a L:1 nas,rntfopor lo:.s cnné,1..eéos del hot6nJ. pnls:�do, lo:s iel ·?.\"tD, 11)8 :kl n>16 de :·•:rot..r..,c-­ción _v 1el c,,.n·sé)t01 de ret1.=nc"6n · u:"' cien~., 1 .[5 C-•ll Í., "C �é:l!::l •. fl C :f ;:on,� 'tSÍ 
A1'T(J."'9J.l,. 0\� ·-
l ; 
A,u.i.iia!' ; ¡ ...-1 .  b� : 'í' •. 
Par� : llo--+-
L .. - �---J 
Fig. 2 -Estación de m::mdo con trnli puisadorcs AHHAl'"QU!i:­AUX!LIAR•PA.EO co.n,,cfa¡l¡� a un contactor magnético. 
el :·n(1·.0r {�ll ,·:,:.1 .. ch· .... �:1 ('" 1 nt vC�(� '/·"',JLI -�ll ..:\.¡ s<:= úi0l► c��- Í?Hnl���ltLP. 
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DESPERFECTOS: CAUSAS Y REMEDIOS 
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DAÑOS E1ECTRO-MECANICOS EN LOS APARATOS DE MANIOBRA DE LAS MAQUINAS PARA CORRIJl!. TE 
ALTERNA. 
DEFECTO 
El motor no - 
arranca al ea 






no ae cierran al 
pulsar el­botón 













Interrupción en el 
e­lemento calefactor - 
del relé .. 
r�ntactos princi;•:ea no 
cierran bien a caE_ aa de 
desgaste, suci� dad, o 
quemados. 
-Algún cable de co 
nexión roto. 
-:E:scasa tensión de 
los resorte3. 
Obstrucción en el nú 
cleo del carrete 
dc­retención, que 
im?l­de el cierre de 
los­contactos. 
Interrupción del ce.a, 
rrete. 
Contactos del botón­de 
arranque sucio3 o 
defectuosos. 
Contactos del bot-' ·,­de 
paro sucios o - 
abiertos. 
Conexiones flojas o 
sueltas de los termi 
nales. 
Contactos del relé - de
sobrec� ga abier­tos. 
Contactos del botón­a 
masa o en corto. 
Espiras rotas o en - 




Algún defecto mecáq!_ 
co" 
REMEDIO 
Verificar si el elemento calefactor ti� ne 
la capacidad apropiada. Verificar - las 
j_nstrucciones del constructor del - aparato. 
Limpiar los contactos con papel de lija 
o con una lima de grano fino.
Reemplazarlo� 
Graduar los resortes con balanz::1 de re­dOL'i.'e 
ce 1::....;u�rdo con les inclicacioneo -­d�l
fabricante del apsratoe 
RP-visnr e inspeccionar el núcleo. 
Verificar con lámpara de pruebo. Si la
l&ipar:i se enciende y el carrete no ,·;e o;:i ta, 
cambiar el carrete. 
Limpinr y verificar mecnnicrunento., 
Limpiar y verificar mecénictimente�
Apretar, revisar, conectar. 
Revisar y limpiar los contacto::: y la - bobína 
del relé. 
Veriftcar con lámpara da pruebs .. 
Verificar con ohm.{metro la resietencie 
compararla con las instruccioneB del 
a-­pnrato.
Medir con voltímetro la tensión uplic2- da d
carrete, compararle con le.�3 :tnstruc cienes. 
Poner un e r -rrete més apropiado. 
Verificar las piezas mecánícas p-:ira q1..1e 
funcionen con soltura, lubricar las Pa..!: tea 
según las instruccionesº 
No todas las causas de un desperfecto pueden ser enunciadas. 
••
